



E~t:'l vislo que el cacique osccn-
Sf', siempre y cuando de Ja('a v ílU
dislrilo ~e I I'a t:l , lipne espt'cial cui-
dado, respolH:lil'llIlo iI Sil hislO! ia,
('11 ocullar la verdad de la~ cosas,
presenlando tan sólo 1.ls Ilechos
bajo el color qut' (;1 ambiciona y
sU.flll.a. Ellu cOllduce a qlw «El
DlarlO.de ~uesca» pt:l'iódico (Plll
aquel. 1051)11'a )' g(lblf'rna, con rej·
(eraClóll se 11' vea de.yplSlado el! las
cosas de Jaca y su dislr'ilo, cl'rYf'n-
do de buella fe que 111 vel'(1ad es
la que parle ele su manteul'dor'
por lo mismo qUI' esle la piUla COI:
el rosado culol' d(' sus arnlJiciollf's
y cOI:ceplllallllo fal!lía lodo aqllc-
1111 que no parte de los labios ¡lel
mIIdo sellador.
A 1111 ser ello :lSI, clertamenle
que el colega oscense, nunca ha.
blari" de canstancla, pues cornpu-
l:JlIdo ailos, IlporlUnidades y eO'ois-
mas dc medro, vería que mí/pUf>.
de hablar"de ella quien Cll<lllllo rl
alza de las ideas repulJlicanas,vislC
el ~llrro rrig:io, y se alH'í1za il
la eor'Olla r'('al t"uuntlo los vielltl's
:-'Opl;(ll decidido,; por lal lado.
Of> 110 hablar (El Diariu de
l1upsrJ» bajo 1;; ceoStlra del caci-
que, jamas ¡jiria que el aCllerdo de
la CllmisiórJ llr aclas del Cou"rf'so
Yolalltln por rna)nria la pruclama-
ció" dl'l Duque d,~ Si"oua como
dil~UI.:Hlo por Jaca, ha predipucslu
el anllfjO de los rln'lores rlf> p-w·'
diill'Íto ~1I 1·1 que los selltimienlo"
polilicus estúll al'l'aigadns honda-
dlenll! flues comprendería flUI) 110
pucll,l ha!Jrl' hl'rida ú IIIS semi·
rnil'lltos politic'o:l desde el /Ilomen·
lO ('11 el filie los ;o,I'PS. l)U(!tll' de Bi·
vOlla y D. TilJllrcio Pen'z C;Haill'
da, SUIl polílicos que mililan ¡'O
las IJrol)ias filas y por t'lule sus
rlec(ort>s al vOI;¡rlus rf'spcc!iva-
mente t'l'ercilaball el ~tlrr30'i/l rno
PI'U de anitloga ficwlidad politicll.
¿VI! el nornhl'adn cole~;i oscen-
se c()rno le h:H'I'n il' despIstado en
ras I~OS,IS (It: Jat:il v Sil dislril{l?...
Nosotros qup e"~laJllOS ,~obrf, ella
le diremos) pOI' CI'llt¡;~inHl vez qur
ell e11l:l1l1ll0 dl'l :I('ta dc Jacn, '110
esta la madre del cOl'di'ro ell lit pn-
lítica y~qlle (!eiJp huscarse en oll'a
parit'; f"n aquella dondf' 1<1 encnn:-
lraru'; Ins señores BerllH'jillo, MIlIl
df'jar, elc. f'!e. ~ qllf' 1:11'(11, Ú ron
oporlunidad la hallar'" lamlJu'lI
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lro deslino, Todos los Sele:i viv¡t·n·
le.:. nacen sujt'lOS a la Ir)' del lr:l-
bajo,' desde la burmiga que se
arrastra por la ticrr:'!, hasta el
~gulla quP se cierne en las alturas:
desde el labradol'quc surca loscam
pos hasta el illgeniero que hora·
da los maules y lli\'c1A las pendien-
leS. Trabaja pI jefe qup gohif'rn3
el Eilado, el sabio que :Jrraoca sus
secrelOS a la naluralf'za, f'1 arlistll
que dá movimiento :11 hierro V
lransrorma el mármol en f'slfHllll;
el poela que call1:l entrp sonrisas
y lilgrimas y el sacerdl'Jte que le
O) e y perdona.
Trabaja pobl'e jUl'IIalero, ~i
quieres salir de lU misero eSlado,
porque las fuelllt's de la riqueza
son el trahajo que reune el capillll
y la \'irlUd que sabe guürdarlo. El
arlista, el induslrial y el jornalero,
pueden, viviendo eOIl economía,
llegar :'1 ser ricos en su esrera: el
real de a)'er unido al de hoy )'
mañana, y mulliplicado por los
lJias de la vida del trabajo, pup.den
llegar ~¡ fonDar un capilal bastall-
le pal'a asegural' la subsislencia eu
el pel'Íodn de la vejez.
Trabaja si quiel'cs elevilrle en
la jerarquía socilll: dI! vuestras
clases han salido (>011 el IralJajo
hOllllJres salJius: Cillt·inato fue la-
br,tllor, Con f.. cio I'a r¡li 11 lerll, Fra 11·
klin cajisl:J, Oliverio Crullwell cer-
vecero. Oe vueslras clasrs han sa-
lido hombres podt'I'osos: Napoleün
1'1'1. t1,.scelldiellte de una familia
oscura di' Cñr~e¡.ra; Luis f'elil)e
daha Ircciones tle francj,s y la ern-
perntl'iz JoscflrlCl era IlIj3 de ulIa
t~slanqurra.
F'ilcil /lOS seda citar olros nlll·
chos pjcrnplos qlle se I'egistrall en
EspaflJ, e/l !tI capital ¡le esta pl'O'
\'incia y en la mOlllarla, de perso
nas de humilJe curia que COII l)U
lralJajo se hall creado una po:-iciólI
desahogau:l: y de olras que por "U
capaciclad )' aplir.:u'i1ju han subido
m~chos peldAños en la escala Sil
cial, I\rgalldo hasla re~il' los ,les
tinos de la Nacióll. Olllilimos Cil3r
lIombres por /lO herir Sil humildad
y por~ue SOIl lJien conocidos de
lados
¡rrabajad; /lU os dejéis Hevar de
las st'ducciones ni dt' las vanas
promesas, porque la sociedad ac-
tiva y Irahajadora os miraría en la
ociosidad como ramA Sf'ca y Sil)
frulo que solo sir\'1! para dañar Sil
lronCH.
JACA
Jueves 12 de Oiciem bre dp i 907
en Jestlcl'isiO. Desde el Carquero,
co:¡vp.rlido Pn ApO:::IOI. hasta San
Pornpilio,sie,lJpre se ha rendido
cuILa)a la pobreza, que v!l acampa-
ñadíl de la virtut.l.
Si LOdns somos i~l)ales,comprE:n·
dan las perdona .. acomodadas su
deber de lr:Har COIl cariño al po-
Lli'{', de salirle al encuentro para
lenderlt" una mano prolectora,
para <:Ylldarle sin humillaCIón, y
cesaran las rivalidades \' se hará
Jueilo tic Sil corazon. 'EI pueblo
podril sPr ignorarlle. envidioso,
pero liene corazón, é hiriendo,
ColllO hemos dicho, con amor ese
eMuzón, se le telldrá propicio.
¿CllfHllas 'Jeces se ve al pf)bre llo-
rar allte la miseria que no puede
remediar? ¿Cuanlas recoKer el
huérrallo del \'Ccino liara compar-
tir con él. enllwdio de una nume-
rosa familia, el pan desus sudores?
¿Cuánlas concluir la obra comen-
zada por Sil compañero f'lIrermo
¡Jara llevarle por la noche el pre-
cio de su jorllal? ¿Cu;lnlas cargar
sobre sus homuros al desfallecido
anciano quc yilce extlnime en tie-
rra, para conducirle ú su misero
hogar, donde fali~ado If' dejlJ, con
la pena ell su corazólI dc no con-
tar con mf'dios para socorrel'le.
aunquf' lo hace con lo qut' lIt'vaba
rJ<ira 1'1 suslento de sus hijos? Yo,
he visto il f'SC jornalrro, arrojarse
presuro~o al rio, sill despojarse de
"liS vestido!' para librar de ulla
muerle cirrta al niilo illfl)rtunac1o'
que habi;¡ sido arrasll'ado 1J0r 1m·
petuus3 corrienle; \' lotlOS le he-
mos visto ('xlwner su vida pAra
apa,¡;'ar el rUf'go que deslI'uia 13
vivienda del que lal vez seria su
cllcmigo, y r¡lIe ue Ill'cho le h,lbja
prrjudicado 1'11 su:; illtel'L'Ses. Que
él vea igual nobleza en los que se
llaman sus seliores y no hay que
dudar que f'se melleslral sabrá
respctarlesj y respctará también
la riqueza acumulada, si conver-
tida ('n pósilo benéfico, esl[¡
siernprf' dispuP,la a socorrf'r sus
Ilece~idades y las de sus hermanos.
Que no \'e:! CIl los que hoy son sus
rivalf!s que 110 dan lo que deben
ú que lo hagan COII \I!'uras, puPs
siempre lo lcltdr;'lIl prcsente los
que preslHn !lUS intereses y Sill ga-
rantía.
No quiero concluir es le articulo
sin recomf'ndal' al jornalero la vil'·
lud ':! el lrahajo. Trabaja, pobre
padrf' de dilalada f'IlJlilia, porque
tal es la nobl .. condición df' nues-
•
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liemos allllnljulo p.n ..1 arliculo
31lterior que si Con afnor se hien'u
las fihras del coraZóll de las masas
pnpularps, se pOlld:-il dr mani(ieslo
la carid;¡d y la Ilobleza que t'lI
¡'!los r¡'¡!la, y>bri~arnlls,.l cnrl\'ClI·
cimicnw de 110 Itaberno::; l'quivo-
callo.
Si el meneslral, en vez de carl-
¡!O, prolección y arnpflro, sc'dn en-
1'llCrllril eo las clases acomodada~.
llesvíos I~ ifHfifel'ellcia en sus pe:
nas y lrabajos, se desespera, y de
ahí nAce la rivalidad hoy lalCnH'
entre el rico y el pobre.
La sociedad es IIlla gran familia
COII un padre común, el Dios. que
eslá en los cielos. En esa familia
los ricos son los hermanos 1n3\'O-
res, los pobres los menores, los in;'¡s
débiles y necesitados, aunque
síempre de los paurrs mas queri-I
dos. A los ricos, pues, como her-
manos mayores corresponde apo-
yar iÍ los menore:;, ampararles y
protejerles. iluminando illa vcz 511
erllendimiento para evilal' 4"1'
caigan en errores Ó se perviertan;
pcr.Q si en vez de harcrlo asísf. ex-
piOla su ignorancia para malar en
SIIS corazones el selllimienlo ('ri!'-
liana, ó se tJesrnol'alicen con malus
ejpmplos, teniendo en cuenla qup
110 hay esc311dalo filas eficaz y fu-
!leslo que el rsc:lllualo de arriba,
preciso liera l'ecojt"1' el frulo de e¡,as
predicaciones y de esa indiferen-
cia.
Pcr'o hay lllilS: habia resonado
f'll Europa COlllr:! 1,1 pohre lu so-
hl.'rbia y ridícula fr:lSf' lir qUi' 1,1
homl.lle comil'lIza fll pi [arOll, ~r
sí lJien es ci{Jrlo que deben apre-
I'iarse lAS llolJles Iradicionf's \' las
gluriosas gel1eHlogí3"~ lambién lo
es, ql.le insultando al amparo de
ellas al pobre, rehahilitado y ell-
Clllllbrndu por el Salvador, 110 se
11' puede exigir' la virtud de la rc-
si@:lIacióll. El ~alvfldnr duí nueva
hase ti la dtJclrina ~ocial, diciendo
al homhre, tu serás hijo de lllS
IIbl'as. si son bucllas seras lIoblp,
y si fueren m:Jlas le de~radal'ás.
EII~vallgelio nos dice lambién que
Somos hermanos1 que lodos somos
semejan les ~ complelanH'nle igua-
les, !lin que haya virtud, \'icio ¡)
derecbo qur no nos sea comllfl.
[\0 hay )a judius ni ~rieR:o~, dijo












































Han regresado á la Corte lo~ Reyes,
delOpues de una regular ellltailcia (en tel
extranjero, durante la cual, auo miran-
do~la8 cO~8s.superficialmente,bao ocu-
rrido~ unos cuantos ~ucesOs aparéllte-
mente menudos pero intere:;antes, co-
mo lo es la entrevista de D. "Ifoo<;o
XIII COD Guillermo ll, y en la cual""
muy posible, y sería muy bueno que
8s1 (uera, qu.e se haya fundido el hielo
df' Clertn f~laldadeol, á que Sl:' había
dado lugar con varios maleniendtu.
DeJiera iotereilaroo.(averi~l1arl8itba
sido aprovechado ese viaje, Si para Es-
pafia puede tener alguna consecuencia,
eo una palabra, 10s.a6pectos;altos, ver.
daderamente imJXlrtantea del viaje.
Pero 00 es asi, como de costumbre.
No aguardábamos que S. Y. regre-
S88e mas que por sa!K'r sí habría Ó n6
crisis, cuándo, con qué extensión, Sl
acertarian los partidarios de uoa re-
coDstituclón amplia del gobierno, 6 108
que estiman que la crisis será pequefta.
Eso es lo naCional y lo castizo,
y hasta ahora no ha ocurrido abao-
lutamente nada, aunque los ramores
siguen, si bien ateouados, y la campa-
h de prensa continúa. pero habiendo
pasado del:articulo de fondo·al euelte·
cito pícaro y mal intencionado.
¿Qué habrá de verdad? Persooa que
e,t·; siempre muy bien entel'ada me ha
dicho estas palabras:
-Pudiera no ocurrir nadaj pero, 8i
nO puede remediarse ona crisis será
muy pequerls, lo más peyuefl.a poaible.
OOn esto coiücide la muy exu>ndida
creencia de que Osma, que 00 está bien
de salud, según dicen , piensa irse del






Re8ulta pues, qne de quinoe, hay
do, votos de estómagos agradecidos.,
otr08 do, de.elementos lJonaervadore.,
menoi interesados en el phdo.
Veamo810s:demás; se dict' que há
h"bido noa ab!ltención; la verdad ee
qne son 3: la_de los 8eftor.18 SalvateUa
y Berr.rá.n y~ ltnsito (solidarios) y la
del Sr. Senantes (carlista ó int.egrista).
Votaron por l. nulida'¡ los sefl.ore8
Díu Agnado (carlista) y Sanchez de
Toca (conservador).
Quedaban 8eis 86f1ore8; todo,,' 8e pro-
nunciaron en nso de su dereoho, por
convencimiento adquirido en el npe-
tido es:ámen del asunto á favor del se·
flor duque de Bivana.
Son seia (no cinco) qne 8e llaman:
D. Vicente de Pioiés, D. Fernando Ba-
rón, D. JnanfAntonio Perea, D. Maria-
no Ordoftez, D. Jnan de basa y D. Joa·
quío de Montea JoveUar.
¡Quatr, g4U! como dicen loe oatala-
ne8. Y á estos seis dipntad08 de la Na-
o:ón, 1J0mbrados por el Congre80 para
e8t.udiar lag actall, por que dieron su
riiotamen favorable á la razón, les lla_
ma El Diario ¡cinca amigos conler"a-
dores!
Lo hubieran firmado á gusto de los
sembradore8 de oro y serian entence.
personifioación de la ~ justicia,'caballe-
r08 sin tacha, político8 eminentes y de.
más del saco da adjetiv08 del oolega
único genuino liberal.
El buen Moura ha. metido á las opo-
siciones del Congrel:lo E"n:una~eBpecie de
ratonera legislativa, donde 8e diecute
rtl pida mente y eo forma .familiar e1ipro-
yecto de reforma de Ja,Administración
local. Encareciendo las ventajas·de:eete
sistema illglés, ha hecho pasar por el
aro á 'utti li _u"di, no aio que 108 u-





la energía ell acoión produoiendo esa
variadi8ima gama de fenómenos tan
desconocidos en sn e8eoQia como pI.
tantes en aus efectos,
La energía se propaga :por radia-
ciones á través de los espacio8. Atra-
viesa esto.. con velocidade8 de 300.000
kilómetros por segundo, pero no se
hace seneible sino al poner8e en oon-
tact:.o con el mundo material. A8i el
Sol, uno de 108 grandes mautl.ot.iale8
de energía emite torrente8 de ella que
caminan por los sen08 interplanetarl08
sin producir la menor acción hasta qne
llegan á la materia ponderable por el
vehícnlo de incoeroible y 8útil ét.erque
se infiltra entre las molécul&!l de 108
onerpos y qne!le difunde en el Univer-
so, produciendo ondulaoionell de dife·
rente longitud según el número de vi-
bracione8 y dando lugar' resultados
bien distilltos. La8 de gran longitud
de únda originan fenómenos eléotricos
(olldas hertzianas): otras de menor 100-
gitud, caloríficos; otra8 onda~ afectan
á nnestra retina y 800 las luminOllas:
otras intervienen en el prooeso de con·
catenaoión y desdoblamiento de los
átomos y scn las OUd608 químioas, ha·
Ilásdoae en último término las descu·
biertas haoe pocos 1I.00S por ROentgen
llamadas rayos X,
Eo resomen: tlea cualquiera la for-
ma de la ener/!,ía, ésta neoesita para
hacerse osten~ible unir8e á la materi8j
y el movimielHo trau~m¡r.ido entonces
álos átomos Sil convertirá en trabajo di
manando de abí todas las transforma-
ciones que se operan en el COllmos; no
de otro modo que el espíritu, la men·
te oreadora, inmaterial como el hálito
de Dio8 , preoisa para revelarse, del oe-
rebro, barro de la tierra, para en oon-
soroio intimo y miaterioso realizar las
maravillas Indecibles del progreso hu·
mano.
III Diario d~ Rue,co, entonó el co
rrespondiente cHlmno del Pataleo.-
que todos esperábamos, diciendo que
los Sre~. de la Comisión de ao-
tas del Congre80 que votaron por Bi-
vona, fueron, ciftCa cONlert1adorts ami-
go, 6Uyo,.
Qne eato lo dice El Diaria con la sa-
na int.8nción con qne babia siempre y
oon la veracidad en él proverbial, 'u-
mos á riemostrarlo, para en8eftanza de
todos.
En la Comisión de Actae del Con-
greso no hay Diputadol lib,ralu; no
pnecle llamarse así al Sr. Alvarado
unico de aquella prooedenoia que está
oon el ::5r. Canalejas y que, por taoto,
no figura en las filaa del partido: 108 li-
berales que estaban en la abstenoión,
dejaron haoer la Comisión oon elemen-
to.. de la" dflm&a t.endenciui republi.
caoos, canalejist.aij, carlist.ae, solidari08
y oonservadores eo mayoda, oomo que
conservadora es la situaoión: ,qné vo-
tos liberales ib8 á tener el Sr, Duqne
de Bivona? .
La Comisión, confita de quinoe indi-
viduos de 106 cuales obtuvo el Sr. Pé.
rez (D. Tiburoio) cuatro sufragios á su
filvor,de otr08 tantos no liberale., que
fueron:
El de D. Luis López Ballesr.eros, in-
dependiente, Direotor de iJ,'llmpo!"cial
y por tanto á las órdene8 dt'1 Sr. Mo-
ya diputado por Huesoa y Pre8ideute
de la Sociedad Editorial de Espafl.a, á.
que aquel rotative pertl'!necej
El de n. Juan Alvarado, canaleji8ta,
dipntado por Sarifiena, y oompatiero
por tanto del Sr. Moya, en la provino
cla;
El de D. J08é Martinez Acaoio, coo·
servador;
y el D. AntoDio Garoia Alix, sil ve·
li8t.a, oonservador.
procedimientos; más cuando h~.111
de discutirse los asunlos ('ll'(~tol·a·
les (In la re~ión dond,. la sCI'('ni-
dad de juicio es Ilota ¡'a¡'aCl('ris-
tiea, la illllJUnidad d~ ll1('dio::; 1'('-
probados pllr I~s leyrs, r'('sulta
Ilara la sinceridad del '\urragio un
mito la impunidad.
La persuasión, el ravO!' colecti-
vo é individual, las promes¡¡s de
mejoras locales ó 11I'nvinciales,
eonslilllyell un arma cl,'cloral no-
ble y generosa ..'Ias ('uando se
pregon::IIl, como suced,it'l t'll la lu-
cha e1ecLOral de Jaca, lncalculahle~
riquezas, y se afirma pldJlicamenl."
el empleo de la5 misn13s, la Opl-
lIión publica, sin dislilleinn de
clases y condiciones, rracciona ('11
ravor de la causa que IIn 1H'(,Sf'llla
C(lmo ensei"la y emblmll:l elr' sus
presligios el oropel y el sohorno.
POI' esto la opinión pll!llicil al·
loaragonesa 311laude !lill I'CSt'rva el
acuerdo adoptado por la m:lY0l'Ía
de la Comisión de aelas del Con-
greso.»
declaran considerable número de per-
80nas que siatemátioamente fueron
compradoa en la elecoión del dís 21 de
Abril loa votos que ae emitieron en fa-
vor del Sr. Pérez Caatafl.eda y que
esas manifeataciones se avalora o y
afirman al exponer el mismo hecho
máll de la mitad de los eleotore8 qne
figuran en el cen80 útil del di8trito de
Jlloa en solicitud dirigida al Congleso
dll los Dlpu~adosj
Couiderando á mayor abundamiento
que en una copiosa documentaoión
oncordantd oon lae a~tas notariales
aparece que la compra de vooos se 01'·
ganizó eu mall tie ao seccioues anun-
ciándose con pu blicidad y reaJu:andose
por grnp08 de electores que percibían
la participación correspondiente en el
tanto alzado ofrecido á los grupos ó
secciones;
Considerando que la irregularidad
expresada "fecta en dichas leocion69
á mas de 1.600 VOt08 de los obt.enidos
por D Tiburcio Pérez Cutafteda que
deben reputaree nulos y oon cuya de-
ducción aparece el Sr. Duqne de Bivo-
na con una eouaiderl\ble mayoría 80·
bre el candidato ¡,roclamado por la
Junta de e8cratinio,
Tienen el honor de propner al Con-
greso 8e sirva proolamar y Il.dmitir co-
mo dipntado por el Distriso de Jaca al
SR DUQUE DH Br'fOtu, si no estuviese
comprendido eu alguno de los oaeos de
illcompatibilidad que establece la Ley.
PalacIO del Oongre8o Diciemóre
de 1907.-(Sigueu las SEle firmas.)
•
bre las mcdalids.des de la energía y so
bre su propagao:ón,
Lll. enerqía se manifie8ta una8 veces
eu estll.do pottncial ó 8ea oapaz:de pro-
ducir trabajo en e6tado cinético ó reali·
zándolo desde luego. El potenoial es la
energía laLenr.e ó aOllmulada; aaí un
objer..o elevado á oierta altura oonaer-
va en su ma6a la eMr9ia (trab~joj que
lIe emple6 pllra subirloj y el vapor de
agua retiene en ttUS moléodatt la ttIt'r"
pía (calor) que8irvló para producirlo y
lo oomplleRt08 químico8 engendrados
parla energía (afinidad) por la afiftidad
llon estables .EI estado oinétic.o ó di-
namico es lo qlle se llama (worza 1l1N
O. Tibul'cio P¡'rc7. CasUllieda: y si
no al tIempo.
y I)ora terminar )' alá duele,
dil'C/llOS eDil lluestro querido cole-
73 Vo:; de la Provincia.
«El dictamen de la Comisión de
:lelaS del Congl'cso, (avol'able para
la proelt'lInación del Sr. Duque de
Bironil como diputado por el Ois-
trilO de J3ca ha producido en toda
la región ;:¡tloaragonesa grande y
coloo;al efecto pues se comienza;"¡
vislumbl'3l' ulIa era de justicia. Y
esta esperanza resulta realidad evi·
dClltc, pues la oposición presenta-
da ¡¡ la candidatura del señor du-
que dc~Bivona demuestra muy á
las claras los procedimiemos de
que sus ~adversarjos 'ie valieron
para satisfacer sus odios y renco-
res. Y conSle que no nos referimos
al Sr. O. Tiburcio Pcrez Castañe-
da, instrumenlo inconsciente de
aquellas pasiones, pues estamos
convencidos que él es el primer
f'quivocado.
COII las genles sencilla!; riJcil~
rn lile puede usarse de cierlos
En ellt",!! mismas columnall no ha
mu~ho hice un ligero esr.udio de esa
causa que los fil¡JiOOll llaman orlergia. y
la consideraba como alma de la mate-
ria por Iler tan ir.separable de los cuer-
pos oomo la sub8tanoia que los forma
ó el espacio que los limita. Preoiundo
m'" fll asunto somet.o á la benevolen-
cia dol desacupad<) leotor ,(plagi8ndo
con todos los rsspetos el adjetivo que




de proclamación del Sr. Duque de Bivona
Los qlle slHlcriben, iunividuos de la
00mlsióll de Aotas, han examinado la
dt' la elecoión general verificada el 21
de Abril último en el distrito de Jaoa,
provinoia de Huellca, ouya aota ha si-
do declarada de tercera ciaSe.
Visto los anteoedenteg que obran en
el expediente electoral,'y
Considerando que en buenoa princi-
pio! de derecho público y privado. la
ilioltud ó torpeza de la causa determi·
naute de uu acto. produce como conse
cueneia inmediata la nulidad del mis-
mo, y que, en este concepto, la emi-
Ilión del voto mediante dádiva ó re·
compenu no puede reputarse efi;lsZ
para conferir la represenliación en
Cortt'sj
Considerando que pard la prueba de
la ilioitu,t de la causa en el concierto
contra la ley y contra la moral para
emitir eufragioe mediante recompensa
ó dádiva, son de estimar todss las
prueba! .dmir.idas en dereoho y con
especialidad el testimonio dó las per-
1I0nas que conocen de ciencia propia y
cierta el h\'cho del tiooborno, dado qne
el carácr.er de delito que tiene est.e he-
cho y el interés de las partes en ocul·
tarlo, hace impolible apelar á otros
mt'dios para la comprobación, que con
aquel solo resulta evidente dado!> el
número de los tftsLill,onios, la calidad
de las penonRs que los emiten, y la
coincidenoia dO} 108relaLos;
Considerando que en el expediente
elecLoral de Jaoa figuran 28 actas no-
tariales en que 0011 rara unanimidad
LA UNION
•
Todas las misas"' que se celebren el
sábado 14, en la iglesia:del Carm"ln de
8 á 11, serán aplilJadas por el alma de
D. Fernando Baselga. La] familia 8U-
plica la asistencia á alguna:de!ellas.
-lIaD sido destiuados ti esta Comª-u-
daueia de la Guardia civil, los segundos
Tenientes D. Francis('o Abad Rubiano.
D. Jose Galán Oordero y D. :Agustín
Plata Puche.
-Según ha manifestado el minifltro
de la Guerra presentb.rá mny en breve
el proyecto de ascenso de los!sargentos
á ofiCiales, pues ha hallado una fórmula
para no romper la uuidad)le procedel~­
cilio y que apesar de los rumores que han
circulado, en nada influirá para el as-
censo el que los sargentos sean casa-
dos. Tambien ba beeho presente el ge-
neral Primo de Ri',)era que mientras él
sea ministro, las convocatorill.s::en las
academias militares serár!. cortas.
-Ha sido presentado.á S. Y. D. Al-
fonso un soldado del reglmiento:de Lle-
rena, vistieudo el nuevo uniforme qu~
usará la ] ufaotería y que es indéntlco
al qu~ viste el ejército japonés.
Se ha resuelto que al reclnta de Bar-
bastro (Huesca) Alejalldro Molina Puig
se le dev.uelv8n las 1500 pe!letas,oeu-
que se redimiÓ del servicio militar acti-
tivo.
-Se ha aprobado el presupuesto de
reparación de la caseta de Carabineros
de Zurita (Auso) Huesca, cuyo importe
de l!40 pesetas se cargarán á los fou-
dos de que dispone el Ouerpo de Cara·
bioeros para esta clase de ateociones.
El dill 14 serán -devueltos á Mrdrid
los billetes s'obrantes par6 111 Lotería
de Nnidad.
Al objeto de formar parte en la jnn-
ta de defeo!18 looal pan el elitudio de
on observatorio que se ha de estable
cer en el toerte de Rapitán, el Lunes
llegó á esta plaza el Teniente ooronel
de E. M. D. Felino Aguilar.
En la madrngada del dia 9 falleció
en esta ciudad el pUlJdOnOrOllo tenien-
te coronel del R~gimiento Gerona don
An6elmo Hernández Hernández, La¡;
simpatías grandes que Jaca tiene siem_
pre para.el elemento militar SE.' paten_
tizaroll ostenlliblemente en la oon-
ducción del cadáver que resultó una
verdaderit. manifestaoión de duelo.
A su apreciabiJísima familia, jefBs y
ofioiales del Regimiento acompana-
mos E'n su josto dolor.
Nuestrolpaisano y buen amigo don
Miguel Irigoyen Torres oapellan oas-
trense de 2." ha sido a~cendido al em-
pleo lluperior inmediato. Felicitamos
sinceramonte al agraciado, asi como á
BU familia.
El Banoo de Espafta tiene ya la de-
mostración de haber sido falsifioada la
última emisión de billetes de á 100 pe·
Yetas, cuya tirada se hizo en Inglaterra,
al efeoto ba sido presentado en dicho
establecimiento de crédito un billete




Con anterioridad supo el Banco que
á. un lotero le habían dado otro billete
de la misma emisión e igualmónte
falso.
19nórase la importancia de 111 falsi·
ficación.
Sólr se sabe que está bnrdamente
beoho, distinguiéndose oon suma faci-
lidad el billete falso del bueno en el re·
verso, que en el primero está muy bo-
rroso.
NOTAS MILITARES
Hallánse entre nosotros los apreoia-
bies jóvenes nuestros buenos am.igos
de Biesoas y Barbastro respeotivamen-
te SreS'. Escartín y Esoartin Gabás.
Se ha.1l11. vaoante la plaza;de medico
oirujano de Canfrano, dotada entre ti-
tnlar e igualas con 2.000 pesetas y
pudiendo además el agraoiado oontn-
tar libremente oon las dOll seooione!! de
oarabineros que exillten en la. villa y
oon Jos funoionarios de 18 Aduana, de-
biendo los que aspiren á dioha plaza
remitir sus solioitudes dooumenradas
& la alcaldía de Oanfrano hasta el .H
de los corrientes.
Nuestro Exomo. Sr, Obispo que tan
aotiva partoe ha tomado en las discusio-
nes del Seudo ha salido de Madrid;
psra Burgos, desde ':}uyo punto mar-
ohará en oompañia del Arzobispo de la
capitll.l oastellana (Roma.
Por la Sala. de Gobierno de la. Au-
dienoia territorial de Zaragoza, ban
sido nQmbrados adjuntos en el Juzga-
do municipal de Jaoa durant,e el aao
1908 los seiiorell siguientes; D. Alber-
to Laplana Cajal y O, JOllé M. Oaaajús
R-oldán, durante los meses je Enero y
.Febrero; D. Bienvenido Campo Ubieto
y D. Juan Garoía Bandrés en 1"8 meses
de Marzo y Abril;D. LUl8 Ara Tomás y
D.Juan Compairé en los de Mayo y' Ju-
nio; D. F9lix Alestusy Solano y D. Pe-
dro Abad Calvo por 108 meses de Julio
y A¡osto, D. Mariano LaolausLra Mar-
00 y D. Manuel Mayner Santolaria, en
Septiempre y Ootubre, y D. Faullto
Abad l!:soobar y D. José Laoasa Ba-
rauguá. para 1011 melles d'e bloviembre y
Dioiembre_
Diohos seilores deberá u tomar pose-
sión de sus cargos ante el juz-
gado municipal de Jaoa el día 1.° de
Enero próximo una vez hayan presta·
do juramento en el Juzgado de instruc·
oión del Par,ido.
Maft.ana oelebrará la, fiesta de su PI:l.-
trona Santa Luola el penonal de los
Juzgados y Ouria en esta oiudad, Abo-
gados y Notarios residentes en la mis-
ma á ooyo fin despues Lie oir una misa
en la oatedral en el altar de la Santa se
reunirán en el Ho~el M.ur en fraternal
banquete,
Ta.mbién las niOas que asisteo al
Real Monasterio de Benediotina8 cele-
brarán le fiesta de Santa Luoia con
milla solemne á. las 10 y media y lIer-
móu que predioará el M. 1 Sr. D. Mar-
ooa Antoni, Canónigo Lectoral.
dose, por el triunfo indiRcutible obte-
nido por el Sr. Duque de Bivana en la
Comisión de aota8 en el Congreso. No
lu publioamos por 8U número y por
que todas en esenoia dicen lo mismo:
al~unQ8 de Duestros queridos oomuni-
cantes ~reen y luí lo 6:1:preSao , que el
diotamen de la. Comisión, supone la de-
olaraoión ofioial del Sr Bivona como
diputado á. Córtes por Jaca. No, ami·
gas, no; ese dictamen 9S un paso más
haoia el triunfo oompleto de Dnestra
justísima causa, que para vencer en
toda la línea necesita la sanoióu del
Congreso. Bivona aun no 8S nU6stro di-
put:.ado legal. Vosotros sabéis si 10 ~8
de heoho y por afecto; vuestras cartas
lo dicen.
Se enouentra enfermo haoe bastan-
tes dias de llna afeoaión oatarral inten-
sa el ilustrado Notario de esta oiudad
D. José Maria Herrero. Aunque la en-
fermedad no parece revestir gravedad,
la persistenoia de la misma, tiene alar-
mados á. 8U familia y amigos entre los
que uoa contamos.
También está en oama oon un atll-
que de influenza nuestro querido ami-
go D. Ramón Belio.
Delleamos el alivio de los paoientes.
Gacetillas--
De varioa pueblos del Diatritoreoibi-
mos oartas felioitándonos y felioitAn·
La fiesta de la Infaoteria por el
Ejército y el pueblo en oonsoladora y
edifioante comuoión de ideMo! oelebra-
da, es de las que siendo siempre igual
tienen lliempre algo nuevo y trae
siempre hasta nuestro ánimo emocio-
oe8 gratísiml:l.8 é impereoederas.
Ver al Ejérci~o coo 8US armas y ban-
deras rendirlie á los pies de la rolldre
de los espafioJe8, en sns altares coo-
fuucidos los atributos y trofeos de
guerra en haz apretada con las del cul-
to diviuo, es ouadro de brillante 0010-
rido,difioil de explioar por que es mu-
oha su sublimidad para ser narrada por
l(ls hom bres.
¿Has visto algo leotor querido que
más te oonmueva, que máll intensa-
mente te afeote, que revista ;:nagestoo-
sidad tanta, oomo el momento sopreroo
en que alzando el sacerdote la Hostia
las músioas y cornetas militares agasa-
jan al Rey de los Reyes con las patrió-
tioas notas de la marcha real, mientras
el soldado postrado de hinojos depone
sus armas, el generlt. l su gloriosa espa-
da y Espil1a su bandera? ..
Es pues la fiesta de la infantería de
las más brillantes y conmovedora y to-
dos los afios arma tan valerosa la ceje·
bra con grandiosidad y pompa.
En el presente, el Regimiento Gero-
na que guarneoe esta plaza á la fiesta
religiolla Iha unido algunos festejo,
profanos que oonquistarnn á 8US orga-
nizadores sinoeros pláoemes.
La noohe de! 7 celebróse en el Salón
Variedades ameoa velllda teatral Apro-
bados y 8uspen'os, Soldado '!I Patriota
(bonitísimo monólogo) El Ojito derecho
y Parada 'JI fonda fué el programa por
los improvisados artistas ejeoutado oon
111 misma naturalidad y desenvoltura
que un aotor consumado. Taboada,
soldado simpático vivió el estudiante
holgazán, oale.vera y desaplioado tal
ouaL oomo parll protagouistll. de su pro-
duooión bellisima (cAprobados y sus-
pensos») el sala lísimo Vital·Aza so-
liora. Oon Taboada oompartieron los
aplausos de la conourrenoia, los mu-
oha'chos todo8 que á. la interpretaoión
del pasillo oooperaron.
P~nilla, oabo, dijo oon entusiasmo
muy grande, plenamente percatado de
su papel de patriota y soldado, el mo-
nólogo Soldado y Patriota del que es
autor uu amigo nuestro muy oonside-
rado, distinguido ofioial del Regimien-
to, ouyo nombre callo por así exigir-
melo su modestia exoesiva. Y por úl-
timo los ilustrados ofioiales senores
Menéndez, Lópe1, y Cuartero en .EI
Oji~o dereoho" y Ronoal, Malo, Ortega
y Cuartero en "'Parada y Fonda ll bi-
oieron 000 su lahor acertll.disima las
delicias del selecto púbioo que por
nompleto llenaba las looalidades del
diminuto Salón aquella noche decora-
do, adornado, oomo para las grandes
festividades.
LA UNION
•• •No todo fueron satisfaooiones para
el Regimiento de Gerona el día de la
Patrona del arma.
La enfermedad que afectaba ha po-
cos diall á su teniente coronel D. An-
selmo Hernandez por lo cual se estuvo
á punto de suspender la funoión tea-
tral, exacerbada de pronto, produjo la
muerte de tan experto Jefe, llenando
de tris~eza y Into su calla y el auerpo
á que perteneoía Con tal motivo EIUS-
peudiércnse algunoll festejos profanos
proyectados por los simpáticos ofioia-
les, aunque se celebraron ouantos en
favor del soldado elltaban dispueetos-
•
La campana revolucionaria portu-
guesa.... que hacen desde aquí nueptros
periodist.as radicales, hartos sin duda
de soplar para Espaaa en caldo frío , !:lS
muy curiosa, porque revela que vivi-
mos aqui en Babia.
Esos periodistas se pasan la vida pi·
diendo á nuestro gobierno que seaD
neutrales, que no intervengan, mieu-
tras ellos mi&mos, con la seguridad
que da la dist.ancia, injurian todos los
dias á Joao Franco, cuya dictadura los
estorba-caso raro-mRS que á los
mismos portugueses.
Entretanto en Portugal DO se mue-
ve UDa mosca.
y cuando se mueva! con volver á
enviar á Morote, asunto concluido.
10 Diciembre de 1907,
VIQTO••
•
por los pasillos rezongando contra SUB
jefesl ;i quienes miran como unos en-
gaftado~.
Por parte de 108 enemigos del régi-
men parlamentario, y aun de aquellos
escéptic03, que ain S6r BUB amigos ni
sus eoemigos, DO creen en el sistema,
se Ya llegando a una conclusión_ muy
curiosa. La de q,ue los grandes parla·
mentarios van IDvelltando aquí y fuera
de aquiJ cada día nuevOs sistemas de
apartarse del Parlamento, que les es-
torba muchas veces para hacer labor
útil
Reforma del Reglamento. con limi-
taciones al :1S0 de la palabra; debates
familiares en las comtl'liones, para evi-
tar los desbordam~entos verborréicos de
los seilorea de la comisión , de los seM-
rea de las alusiones... de todos esos se-
ñores que juntos forman el Parlamen-
to. , con el cual se va di6culta~do, por
lo visto, la labor de legislar, para que
filé inventado.
Digan lo que digan los partidarios
del sistema inglés.
Lo cual no quiere decir que yo me
opooga=y aunque me opusiera, ¿qaé'-
al sistema ese. Al contrario. Muchos
aMs de aodar entre hastidores en el
Parlamento me han abierto los ojos so-
bre él, y sobre BU porvenir.
", ,
El alcalde de Madrid se ha cOlJTeni-
do con IO/:! tahoneros para que estos no
pagen de cierto límite, al aenalar precio
para el pan.
Supongo que no creerá que los indus-
trialeli van á cOllsiderar ese límite co-
mo el superior, aunque él !'le lo pida.
Los tahoneros mirarán eso como el
precio mínimo, y si no al tiempo.
La cuestión es que los ciudadar:{ls
coman lo menos posible, por el mayor
número de pr>setas posible.
Cuando yo oigo hablar de la supe-
rioridad de los anglosajones me sonrío.
El mismo libro famoso de Demolins.
¿A quoi t'Jent la superiorite des anglo-
sazona?, tiene muchas más paginas de
las que precisan para contestar la pre-
gunta del titulo.
La superioridad de esos pueblos con-
siste y estriba en que se alimentan bien
y abundantemente. Es un problema de
chulehs.
y de edncación é instrucción, natu-
ralmente.
V~ase lo que pasa con los 400 oposi-
tores á plazas modestas en la Adminis-
tración municipal.
Todos ellos, por la edad, debían saber
como 86 escribe Abraham, y, sin em-
bargo,cerca de 200 bau sido rec_hazados'
por el tribunal calificador eo vista de
las faltas de ortografía obsdrvadas en
los respectivos trabajos.
He citado la palabra subrayada por-
que en ella se han estrellado la mayor
parte de los suspensus.
Habraam, Abrbaam, Abraaroj hay
para todos los guoto.








Tip. Vda, R. Abad.-~Mlllor, 16
El di" 'lrs l1e Abril prólimo fl3udo se e,,-
travió en hca una caja que contenl. un
grueso volamen de p3pel impre-o. 1,0010 con
ocasiÓn del escrutinio de Diputado- a C<lrtes
que aquel di:t se cf:lebr:lró era grandel l~
'Slomeración de gentes, pudo'muy lrien lle-
varse eon(undida1f1 algullo !le 105 pueblo! del
partido ~e ruega' quien la 'Cngala 4e'uel~
\'a á 1.. Adluinistractón de estelperiódico ó'
'u plopielario¡O. RomAn Torrea, médico de
Hecho. :;e gratiduri bien.
"'lP arrif'lIda ..1 molino harinf'ro
dI' Salita edil! 11" Jaca y "\ pl'illlf'r
piso IprPI'ha, tll' l:Il'RSa núm . .41,
dI' la cnllf' Mayor df' ".'lla ciudad ..
P:lra Iralal' diri~irsf' fl Manuel
::'OI,HlO )lal'l'o, Jaca.
I?tl.A!MJ~¡¡;a~ DE lo'fO~ ,
LUTOS EN 24 HORAS
Se liñeny limpian los siguien-
les ;;éneros:
Trajl's dfl c;:¡ballel'o y niilO, ¡so-
lJ¡'('wdos, (·l.I~HlS, I'ttSOS, eOdJ;II1I~,
levitas,impel'meables, manteos. so-
Ia1I3S, ba la 11 d r31l es, boi na s, SOIll br¡··
ros fielaro, camisetas. raja:;, veSlí·
tlosseiíora,lana,3¡gollón y sella,
malltillas de b10llda y eneajP, Vt'-'
Il:s, nlnnloS, ¡;;uantes, manlfltle:,
Ilwdias, loquillas, (aldones niño.
corlilltlllf"S, coklJas, pañut.'llls, la~
pt>lf'l'i, bUilS, 1}lu1Il3S, lelas de IRlla
pila".. , rayas, "aúNes. rasos, Pie.
JO~~ .11." mAJü~.-MA ,ORlO
eo_. 74. Z .... R ....OOZA.
Coso7q, casa del Hemldo, En
,1:11':'1 f'1 segllndo domingo y lunes
cie l'ada mes.
HotellV1ur
SE ARRIENDA desde l. feoha 1.
ca8a número 3 de la oalle Yayor, con
bonitas y oómodall habitaoion81!1. Diri
girseá Joaqnín Meng\\&1
Se arrienda desde la fe-
cha la casa núm. 12 de la
calle Población.Para tratar





Termina la nO"ena ti la Purisima con ser- seolan los campos. caD motivo del buen I
món por el Canónigo Magi'11'1I1 Sr Marline:r.. tiempo que se IlislrOla en lodas IlIs regiones I
17 Mar/ej.-San L~uro, oh. y mI' San- productoras, favolecieMo en la mayoria de
los Esturmio ob Fraileo de ~ena, urllleht3, ellas, el desarrollo de las planlls )' en las
y Sla. "ivina \g y llIonja. me005, la gl."rminaciÓn:de la .semilla, como
t8 Mih'colu. - Nlra.';ra tle la E~peran· sucede ro la nue~lra; y l)Of olra plrle el
za ó de la O. Sto!' Simplicio, Teotilllo y Ru· anuncio dado por la preosa de Madrill de que
fo, 1111'S. Y Sta. Judit el Gobierno va 3'ocuparse muy en breve de
Témporas. Ayuno Se puede comer catoe las larifas que rigen lpara'trigos eslraojero"
con el prinlegio ele la Bula abrigando la espe~nu,de:qu~ ~D la co~t!en.
t9 JutL'U.-San Nemesio mL Slos. Ber· da saldrén ravoreCld05 esLos u~llmos. vmle~·
DInlo J Gregorio, obispo~, Riberio, monje, y do por rOD5iguieole:wayor baJI, fllra los In·
Stas Maura J Tea, mrs. I g03del pais.
Otra de las cau~s que ¡enuyen pode~'
iVlercados meDIe para bacer ostensible la baja. es Ja
abstención de la mayoria de IO!I cotuprado.
res, que (se resisten a comprar, con el de
de aligerar sus eXi5\t"ocias, y poder efectuar
con mayor lacilidad IU balance anual.
También en cebadas nOtaseJbastaole cal·
ma, sieodo la causa de ell., la abuodltnte
r.antidad de esle cerell que(se presenta a la
veota, y que los labradores le desprenden
sin lemor alguno, en vista del aspecto h.ll·





Ofrecemos á nuestra distiuguida clienl ela y al público en geueral, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerfa model'Oa en toda SIl exteusión, con la perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en los precios. Lutos urgentes eu 24 horas y descuentos según sn importancia, sobre los pre-
cios corrientes.
REPRESENTANTE EN JACA: O, MARIANO BARRIO, Calle Mayor, núm. 41, SASTRERIA
13 VltrntJ-:,anla t.ucia vg. y ror Ayu·
no, aunque H' puede comer carne ron el
pri\'ilegio de la Bula.
1: las cinco cODliuua la Novena a la Pori·
5im2 en los Escolapios con sermón por el
P. JosA Carreras
'4 Sdbado. -San Nicliio ob. J mr 810·
tus Arsenio, Isidoro:)' Zósimo mrs. Aguelo
abo y Sla Eutrofia vg. y ror '1
Ayuno <,omo e dia anterior. En la Nove· La situac;ión del mercadJ de cerealel, pre·
ni predlCJila el P.jEspañol. senta nue\'o aspecto que en semanas aolerio-
15 t Domingo ··111 de Advienlo. San res, _obre lDdo á .10.5 trigo5que:en:los ceno
Fau-tino, ~105. Eusebio ob. Saturnino y Te...- tl'OS producLOrel, hin sufrillo una depre·
doro, mIs. y :-la. Cristina esclava ciación de S!: pta5 por cahiz, con ¡¡rreglo a
En la Misa Mayor de la C.. tedral sermón 105 precio' que reseñábamos en otros núme-
por el Magistr<ll. ! l'xposición de ~. n. ll, ros, rentjflndose claramenle en Dlmlro mer~
¡';n la novena é la Pllrisima predicara el cado del domingo ultimo, que el poco que
R. P. AectorjO, Luis Uominguer. llegó para la venla, se vendió al precio de
16- l..unu. _ SanLa Adel'id., emptz San· 19 reales y mediO 1<1 (anega.
tos Valentin y 105 niños-A.nanias, Azarias y La causa ~de lal baja. eto debido en primer
Misael, IOn. término, al buen aspecto que eu general pre·





Calle de Lanuza, nútn. 30, HUESCA
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todo. lo. adelanto.,
con calefacción á vapor., MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.
SECCION DE .aNUNCIOI.
Jfurrones
GUANTES DE TDDAS CLASES y para todasllas edades
BOTA~ DE ABRIG~ ~a~!ia~!~!;-9~N"




1>á.n. y~Ma. y f"J.-uta, Ta-
bla. (piñones, avellana y nieve.)
í t-;;::(-. ' ,. -
MAYOR, 15 EL SIGLO. I
~
. 9 8' CE:'iTIIO DE RE-U1nto" del O _DE:'iCIO:'iE~" lIlolidi-V. en, Dm'¡'lol' O. ,\lIlonIO
Bfl¡~¡lr('u_ P:Jra mú:'> df't:Il1c.. !:JI H~';l 1) B"aulio ~1'''i''I; (Proeunvlor.)
•
